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幼児教育課程の学生に対する「子どもといのちの教育」の効果
The effect of “life study with children” to the students of early childhood education
髙 内 正 子 ＊
Abstract
The author has given a seminar class for third grade students of the Early Childhood Education
Course in the Faculty of Education at Kwansei Gakuin University. The content of the seminar class
consists of “Life Education in the nursery”. To examine of the effect of the class, the author made a
questionnaire concerning their change in attitude to “Death and Life” before and after taking the class.
The questionnaire includes 13 questions, for example, asking the students about their feeling on the
occasion of the death of their family member, (cf. Table 3.4)
The result of the present research showed a remarkable change of attitude to the necessity of
death education in early childhood education namely, 95% of the students answered positively, and 95.
5% of the students frankly expressed their deeper feeling of gratitude to their parents, but a few
students whose relations with their parents have remained troubled since their childhood did not
change their mind.
































































































































大変良い 16.1％（25） 57.4％（89） n＝155 25.561





















































































































































































































































































































































































































































































① 出身高校（どれかに○を） （ 公立 ・ 私立 ）
② 性 別（どちらかに○を） 男 ・ 女
③ 年 齢 満（ ）歳
以下の質問に、最も近いものに○をして下さい。質問により（ ）内のようにお考え下さい。
回答：（Ａ） いつもそう考えている 100％近く 多いにあった
（Ｂ） だいたいそう考えている 75％程度 少しあった
（Ｃ） どちらともいえない
（Ｄ） ほとんどそう考えない 25％程度 あまりなかった
（Ｅ） 全くそう考えない 0％近く 全くなかった
	．あなたは、これまでに死にたいと悩んだことはありますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．質問	で、ＡまたはＢと回答された方はその理由と時期について、できるだけ詳しく教えて下さい。
時期：①小学校以前 ②小学校低学年 ③小学校高学年 ④中学校 ⑤高校 ⑥大学 ⑦現在 ［ ］
理由［ ］
．今回の授業後に「いのち」の教育についての考え方に変化はありましたか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
 質問で、ＡまたはＢと解答された方は、どのように変化しましたか。できるだけ詳しく教えて下さい。
［ ］
．今、あるあなた自身の姿について、ご両親に対する感謝の気持はありますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．その理由について、できるだけ詳しく教えて下さい。［ ］

．あなたは、母の日や父の日に感謝の気持を表わしていますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．その内容と理由について、できるだけ詳しく教えて下さい［ ］
．あなたは生まれて来て良かったと思いますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
10．その理由について、できるだけ詳しく教えて下さい。どのような時にそう思い、どのようなことでそう思いますか
［ ］










































回答：（Ａ） いつもそう考えている 100％近く 多いにあった
（Ｂ） だいたいそう考えている 75％程度 少しあった
（Ｃ） どちらともいえない
（Ｄ） ほとんどそう考えない 25％程度 あまりなかった
（Ｅ） 全くそう考えない 0％近く 全くなかった
	．これまでにペットの死や身近な人の死を経験したことはありますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．質問	で、ＡまたはＢと回答された方はどなたかもしくはペットの種類について、及びその死を経験された時期につい
て、できるだけ詳しく教えて下さい。
時期：①小学校以前 ②小学校低学年 ③小学校高学年 ④中学校 ⑤高校 ⑥大学 ⑦現在 ［ ］
どなたかもしくはペットの種類［ ］
．今回の授業後に「いのち」の教育についての考え方に変化はありましたか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
 質問で、ＡまたはＢと回答された方は、どのように変化しましたか。できるだけ詳しく教えて下さい。
［ ］
．今、あるあなた自身の姿について、ご両親に対する感謝の気持に変化は生じましたか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．その理由について、できるだけ詳しく教えて下さい。［ ］

．あなたは、これまでに「いのちの教育」を受けたことはありますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
．質問
で、ＡまたはＢと回答された方は、いつ頃、どなたに、どのような形で受けられましたか、詳しく教えて下さい。
いつ頃：①小学校前 ②小学校低学年 ③小学校高学年 ④中学校 ⑤高校 ⑥大学 ⑦最近 ［ ］
どなたに：①教師 ②両親 ③兄弟 地域の大人 ⑤その他（具体的に ）









10．あなたは自分なりのストレスの発散の方法を心得ていますか。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
11．質問10で、ＡまたはＢと回答された方は、具体的にどのようなことをしていますか。できるだけ詳しく教えて下さい。
［ ］
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